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Tengo el agrado de exponer a su juicio el estudio intitulado: Taller
“Aprendemos a Socializar” para mejorar las habilidades sociales en
estudiantes del segundo grado de Secundaria, Paiján 2016. El propósito
esencial del proyecto ejecutado consistió en fortalecer la socialización de los
estudiantes para consolidar una real formación integral y humanista.
Espero que el informe posea la rigurosidad y objetividad científica
para merecer su aprobación.
Trujillo, octubre del 2016.
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RESUMEN
La investigación Taller “Aprendemos a socializar” para mejorar las
habilidades sociales en estudiantes del Segundo grado de Secundaria,
Paiján, 2016, responde al problema ¿En qué medida la aplicación del Taller
“Aprendemos a Socializar” mejora las habilidades sociales en los
estudiantes del Segundo grado de Educación Secundaria de una I.E. de
Payán, 2016?
El estudio es importante porque beneficiará tanto a profesores como
a estudiantes en el propósito de mejorar el desarrollo de las habilidades
sociales y alcanzar así un desarrollo integral de los mismos, puesto que
generalmente se privilegia solo su desarrollo cognitivo.
La investigación de tipo cuasi experimental con aplicación de pre
prueba y post prueba, tiene como objetivo general Demostrar el efecto
del Taller “Aprendemos a Socializar” en las habilidades sociales de los
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de una Institución
Educativa de Paiján, 2016.
En efecto la hipótesis fue la aplicación del Taller “Aprendemos a
socializar” mejora las habilidades Sociales en estudiantes del segundo
grado de secundaria, Paiján, 2016.
En tal sentido la revisión bibliográfica ha comprendido las principales
teorías relacionadas con la variable dependiente e independiente como las
de Monjas, (Op.cit.1992) y Caballo, (Op.Cit. 2005) quienes coinciden en
señalar que las habilidades   sociales   son comportamientos que se




manifiestan en las relaciones interpersonales con la interacción de los
seres humanos.
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Workshop research "learn to socialize" to improve social skills in
second grade students of secondary schools, Paiján, 2016, addresses the
problem what extent the implementation of the Workshop "learn to
Socialize" improves social skills in students of the Second degree of
Secondary Education of IE Paiján, 2016?
The study is important because it will benefit both teachers and
students in order to improve the development of social skills and thus
achieve comprehensive development of the same, since it generally favors
only their cognitive development.
Research quasi-experimental with application of pre-test and
post-test, general objective demonstrate the effect of the Workshop "learn
to Socialize" social skills of students in the second grade of secondary
education in an educational institution Paiján, 2016.
In fact, the hypothesis was the implementation of the workshop
"We learn to socialize" improving social skills in second grade students of
secondary, Paiján, 2016.
In this sense, the literature review has understood the main
theories related to the dependent and independent  variables such as
Monjas (Op.cit.1992) and Horse (Op.Cit. 2005) who agree that social skills
are behaviors acquired through learning in a given context and manifested
in relationships with the interaction of humans.
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Keywords: workshop, socialize, social skills, conversational, emotions,
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